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اﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ وﺑﻴﺮوﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ وﻗﻮت را ﺗﻌﻴﻴﻦ و رﻫﺎ ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  .ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺎتاﻣﺘﺤﺎﻧ
داﻧﺸﺠﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻣﺘﺤﺎن  051 رده و رﺗﺒﻪ ﺗﻤﺎم دروس ﻣﻮرد آزﻣﻮن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در  :ﻛﺎرروش
  .ﮔﺮدﻳﺪوري آﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊوﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻧﻈﺮات آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ از ﭘﺮوﻧﺪهﺟﺎﻣ
در اﻣﺘﺤـﺎن ، ﺳﺎل و ﻣﻌﺪل ﻛﻞ دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ  2/5ﻃﻮل دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  ،ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻛﻢ ﺳﻦ ،اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ،آﻧـﺎﺗﻮﻣﻲ  ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲ از رده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ رده ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و در درسﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺸﺮهاﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه در درس. ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮﻓﻖ
در اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﺎه ﻗﺒﻮﻟﻲ اﻳﻦ داﻧﺸـﮕ  ﻣﺘﻮﺳﻂ.اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ از رده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ رده ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ارﺗﻘﺎء  ،ﺷﻨﺎﺳﻲاﻧﮕﻞ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ
   .درﺻﺪ ﺑﻮد 29/73ﺎﻫﺗﻤﺎم دورهﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﺑﻪ 
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈـﺮات داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن،  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ وﺳﻴﺎﺳﺖ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﺳﻮي وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺗﺮﻏﻴﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮ، رﻋﺎﻳﺖ اﻧﻀﺒﺎط آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑرﻳﺰي ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺪيﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . ﻛﺘﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﺰوه در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
 اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
  ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﻮﺗﺎه
 مودﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ وري اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﻀﺎوت آﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊآﻓﺮ ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺑﺎ . (1)ﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ آﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش و ﻧﻘﺶ آن در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (.2) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ،  ﺎﻧﻨﺪﻣ ﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﻋﻮاﻣﻠﺑﺮرﺳﻲ
ﻜﻮﻧﺖ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه، ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن، ﺳﻬﻤﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺳ
ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل  ﺗﺎﻛﻨﻜﻮر، ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺧﺬ دﻳﭙﻠﻢ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺮات و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دورهﻣﺪت 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮﺧﻲ دروس از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﻤﺮه 
  (.3،4) ﻨﺪﺴﺘﻫﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي  ﺎتآﻧﻬﺎ در اﻣﺘﺤﺎﻧ
  رﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش، اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺑﺮاي ا
ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ، ﺳﻤﻴﻨﺎر، ﺗﺪرﻳﺲ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روشﺑﻪ
ﻛﻨﺪ و ﻃﺮح درس ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  (.5)ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . ﻫﺎي درﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﻛﺎرروش
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
 (58ﺗﺎ  18ﻫﺎي ﺳﺎلاز )داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ  051ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد، رده، رﺗﺒﻪ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن : ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻫﺮ دوره ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ درس 
ﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و اﻃﻼﻋﺎت آﻣ
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺛﺒﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ آﻣﻮزش، هﭘﺮوﻧﺪاز
ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در  .ﮔﺮدﻳﺪ
  .آوري ﮔﺮدﻳﺪاﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و  5.11.V.SSPS ﻧﺮم اﻓﺰارﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
در ﻫﺮ دوره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه 
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دروس از آزﻣﻮن  ﺗﻌﻴﻴﻦ و
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﺎي دو و ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دوره
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ راﻫﻪو آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ tآزﻣﻮن 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ اﻳﺸﺎن ﻣﺬﻛﺮ،  32/3 ،ﺳﺎل  32داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ 
ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ . دﻧﺪﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮ درﺻﺪ 68و درﺻﺪ ﻣﺠﺮد  29
  اﻛﺜﺮ . ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻮد( درﺻﺪ 58/3)اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
دﻳﭙﻠﻢ وارد  از اﺧﺬ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ  (درﺻﺪ 48/7)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 درﺻﺪ 69ﻃﻮل دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ در . داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ  درﺻﺪ 45و  ﺑﻮد ﺳﺎل 2/5 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
رﺗﺒﻪ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ ( ﺻﺪدر 95/3)ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻮارد در . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﺑﻮد 105-0001
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره
داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺮﻛﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
اﺧﺘﻼف (. P=0/100)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دوره
 38ﺑﺎ  28و ﺳﺎل  58ﺑﺎ  18ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورودي
   .(1ﺟﺪول ) ﺑﻮد
داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ 
وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺪل ﭘﻴﺶ  (P=0/50) ﻛﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮد
ي دارﺒﻪ آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و رﺗ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  .داري ﻧﺪاﺷﺖﺎﻳﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺳﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺎ 
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻌﺪل ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﭘﻴﺶﻣ
ﺑﻪ )داري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ
رﺗﺒﻪ آزﻣﻮن در دو اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ( P=0/100 وP =0/600ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻮﻟﻲ . ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪدارﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺲ 
رﺗﺒﻪ . ﺻﺪ ﺑﻮددر 29/73در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ در ﭘﻨﺞ دوره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ در ﺳﺎل
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ (. P=0/40)داري داﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 28/5) 28و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺳﺎل ( درﺻﺪ001) 58ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
  .ﺑﻮد( درﺻﺪ
ﻃﻮل دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  ،اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد، ﻛﻢ ﺳﻦ، ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ  ﺳﺎل و ﻣﻌﺪل ﻛﻞ دوره 2/5
اﻳﻦ  .ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ، در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ از رده ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺸﺮهﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖداﻧﺸﮕﺎه در درس
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﺰاﻋﻲ  ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪدر روﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ 
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ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، ﻗﺒﻮل و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ رده ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و در درس
ﺷﻨﺎﺳﻲ از رده ، ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و وﻳﺮوسﺷﻨﺎﺳﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻧﮕﻞ
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ  .ده ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ر
 ﻫﺎي، ﮔﺮوهدروس اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ دروس ﺷﻨﺎﺳﻲ و وﻳﺮوسﺟﻨﻴﻦ ،ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
ﻫﺎ در رده ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ و در اﻛﺜﺮ دورهﻫﺎ روال ﻣﻄﻠﻮبو ﮔﺮوه
   .اﻧﺪﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺮ و رﻳﺰي ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺪيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ﺻﺪدر 67)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊرﻋﺎﻳﺖ اﻧﻀﺒﺎط آﻣﻮزﺷﻲ و در درﺟﻪ دوم اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺗﺮﻏﻴﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺐ 
ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﺰوه را از دﻻﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ 
 درﺻﺪ اﻳﺸﺎن ﺗﻼش ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ را از ﻋﻮاﻣﻞ 42داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ
  .ر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪﻣﺆﺛﺮ د
  
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  :1ﺟﺪول 


















 81/06± 1/81  42  18
 P=0/86
 81/47± 1/03  72  28
 81/08± 0/29  03  38
 81/98± 0/06  93  48












 61/59± 1/10  42  18
 P=0/66
 61/46± 1/12  72  28
 61/06± 0/48  03  38
 61/06± 1/65  93  48











 947/31± 613/04  42  18
 P=0/100
 6401/84±093/74  72  28
 856/37± 382/68  03  38
 546/78± 092/64  93  48
 035/07±892/36  03  58
  
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻃﻮل دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  ،اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد، ﻛﻢ ﺳﻦ، ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﺎل و ﻣﻌﺪل ﻛﻞ دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ  2/5
. ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪﺎﻣﻊ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ، در اﻣﺘﺤﺎن ﺟ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد و ﻛﻢ ﺳﻦ در اﻳﻦ آزﻣﻮن 
  (.9،01)ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮد 
دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻛﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل
   دار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ رودﺑﺎريﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺪل ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ( 01)ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد ﻫﻢ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر . دار ﻧﺒﻮدرﺗﺒﻪ آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺎ
داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (.2، 8، 01)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﺑﻮده  درﺻﺪ 29/73در ﭘﻨﺞ دوره  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻮﻟﻲ
ﺗﻬﺮان و ي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺒﻮﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه
وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺒﻮﻟﻲ در  (2، 4)ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ (  3)ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺮدودي و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  58ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ( درﺻﺪ 001)ﻗﺒﻮﻟﻲ 
 اﺣﺘﻤﺎﻻًًﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﻴﺮ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (درﺻﺪ 71/5) 28ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
 (درﺻﺪ 68)ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد اﻳﻦﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻌﺪل ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ 
 58/3ﻛﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده، ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
   ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲاﻧﺪاﻳﺸﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻮده درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از  29/73ﻨﺞ دوره ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﭘ
ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺮه ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف
ﺷﺎﻫﺪ،  ،...اﻫﺎي ﻫﻢ ﻃﺮاز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﺑﻘﻴﻪﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده ( 28اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل ) 58ﺗﺎ ﺳﺎل ... ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و 
  .و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ آن ﺗﺒﻊ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و ﺑﻪ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ دروس
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و وﻳﺮوسﺟﻨﻴﻦ ،ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﮔﺮوه
اﻧﺪ و ﺗﺮي داﺷﺘﻪروال ﻣﻄﻠﻮب ،ﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ دروس و ﮔﺮوه
مﺎﮔ ﻪﻠﺠﻣ يﺎﻫﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ رد ﻪﻌﺳﻮﺗ    هرودﻢﺠﻨﭘ  هرﺎﻤﺷدوم 
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هرود ﺮﺜﻛا ردﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ بﻮﺧ رﺎﻴﺴﺑ هدر رد ﺎﻫﺪﻧا . رد ﻞﻛ ﻪﺒﺗر
لﺎﺳ رد ﻪﻳﺎﭘ مﻮﻠﻋ ﻊﻣﺎﺟ نﻮﻣزآﻲﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ راد
د لﺎﺳ رد هﺎﮕﺸﻧاد ﻞﻛ ﻪﺒﺗر ﺺﺧﺎﺷ عﻮﻤﺠﻣ رد و ﺖﺳا ﻪﺘﺷا85 
)لوا ﻪﺒﺗر ( ﻲﻟﻮﺒﻗ و بﻮﺧ رﺎﻴﺴﺑ هدر ﺎﺑ100 ﺪﺻرد  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد
هﺎﮕﺸﻧاد ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑﺖﺳا بﻮﺧ رﺎﻴﺴﺑ رﻮﺸﻛ يﺎﻫ .  
 رد.ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ،ﻲﺠﻨﺳ ﺮﻈﻧ ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ ار ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺰﻳر
ﻪﺘﺴﻧاد ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ردﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺎﻋﺪﻧا.  ﺪﻨﻧﺎﻣ يﺮﮕﻳد ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺘﺒﻟا
اﻪﻣﺎﻧﺮﺑ دﻮﺟو ،ﻲﻫوﺮﮔ مﺎﺠﺴﻧا و ﻪﻘﺑﺎﺳ ﺎﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳ و نوﺪﻣ يﺎﻫ
 ﻞﻳﺎﺳو ﻪﻠﻤﺟ زا ﻲﺷزﻮﻣآ ﻚﻤﻛ ﻞﻳﺎﺳو دﻮﺟو ،ﻲﺷزﻮﻣآ ﻖﻴﻗد
 ،مﺮﺘﺤﻣ ﺪﻴﺗﺎﺳا ﻂﺳﻮﺗ ﺪﻳﻼﺳا ﻪﻴﻬﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و يﺮﺼﺑ و ﻲﻌﻤﺳ
 و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يدﺎﺼﺘﻗا تﺎﺟﺎﻴﺘﺣا نﺪﺷ هدروآﺮﺑ و ﻲﻠﻐﺷ ﺖﻴﻨﻣا
 ...ﻲﻣﻓﻮﻣ و ﻲﺷزﻮﻣآ ﺪﻧور ﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﺖﻴﻘ
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